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 
 noitacudE lareneG eht fo mrofinU stnedutS etaidemretnI rof sngiseD detsegguS
 )rarA-hakkaM( aibarA iduaS ni sloohcS
 
 
 مكة المكرمة –أم القرى جامعة  –التصامیمكلیة  – تصمیم الأزیاءقسم معیدة ب
 
 جدة –جامعة الملك عبد العزیز  –كلیة الاقتصاد المنزلي  –قسم الملابس والنسیج  -أستاذ مشارك 
 
 sdrowyeK  tcartsbA
لزي المدرسي الموحد على أسس علمیة لتعطي كفاءة وظیفیة وجمالیة ھدف البحث إلى وضع تصمیمات مقترحة ل
واتبع  .بما یوافق ضوابط وبیئة المملكة وبما یتناسب مع متطلبات مرحلة المراھقة المبكرة الجسدیة والسیكولوجیة
ت التي المنھج الوصفي التحلیلي حیث وصفت الباحثة الزي المدرسي الحالي والزي المقترح وكفاءتھما والمشكلا
تواجھھا طالبات ھذه المرحلة، إلى جانب الدراسة المیدانیة والتطبیقیة، وتكونت عینة البحث من عینة عشوائیة من 
، (03)، ومعلمات مدارس التعلیم العام (002)طالبات المرحلة المتوسطة : المجتمع المدرسي، وتحددت في
استبانة : وشمل الأدوات .ي مكة المكرمة وعرعربمدینت( 01)، والمحكمین المتخصصین (03)وأولیاء الأمور 
استطلاع رأي الكتروني، استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للمتخصصین، استبانة تقییم التصمیمات المقترحة 
أنھ : وكانت أھم النتائج التي توصلت إلیھا .للمعلمات وأولیاء الأمور، استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للطالبات
قیمة جمیع أفراد عینة البحث حیث اتضح أن  لآراء وفقا ً الست  التصمیمات بینروق ذات دلالة إحصائیة توجد ف
 التصمیماتأفضل كان  الثالثأن التصمیم ، و(10.0)قیمة دالة إحصائیا عند مستوى  وھي( 458.05)كانت ( ف)
ثم التصمیم  الرابع،ثم التصمیم  مس،الخاثم التصمیم  الأول،ثم التصمیم  جمیع أفراد عینة البحث، لآراء وفقا ً 
وأوصت الباحثة بأھمیة وضع جدول مقاسات قیاسیة للفتیات السعودیات   .الثانيالتصمیم  وأخیرا ً  السادس،
لمرحلتي المراھقة المبكرة والمتأخرة، وضرورة إنشاء مصنع لإنتاج الزي المدرسي الموحد لمراحل التعلیم 
تاج تتماشى مع مقاییس الفتیات السعودیات بالإضافة إلى وحدة تفصیل حسب الثلاثة في المملكة، تضم خطوط إن
الطلب للحالات الخاصة على أن یكون تحت إشراف وزارة التربیة والتعلیم، كما توصي بتطبیق سیاسة الزي 
  .الموحد على الأنشطة الریاضیة للطلاب والطالبات
 الزي المدرسي  
   mrofinU stnedutS 
  مرحلة المتوسطة ل
  loohcS etaidemretnI
 السعودیة
 aibarA iduaS 
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  noitcudortnI:
تنبثق الأھداف العامة لنظام التعلیم السعودي من فلسفة التعلیم التي 
والتي  –الفلسفة العامة للمجتمع السعودي  –تقوم في جوھرھا على 
كما  –الكبرى تھ یتستمد أسسھا وتوجھاتھا من الإسلام، ولذا فإن غا
ھي فھم الإسلام فھما  ً –نصت وثیقة السیاسة التعلیمیة بالمملكة 
صحیحا ً متكاملا ً وغرس العقیدة ونشرھا وتزوید الطالب بالقیم 
والتعالیم الإسلامیة وبالمثل العلیا وإكسابھ المعارف والمھارات 
المختلفة، وتنمیة الاتجاھات السلوكیة البناءةـ وتطویر المجتمع 
قتصادیا ً وثقافیا ،ً وتھیئة الفرد لیكون عضوا ً نافعا ً في مجتمعھ ا
  (.    5002العقیل، )
ومرحلة التعلیم المتوسط للبنات تشغل المرحلة العمریة التي تبدأ 
بالبلوغ والمراھقة، وھذه مرحلة حرجة وحساسة في عمر الإنسان 
ة كما یرى علماء نفس النمو، وھذا البعد یضفي في حد ذاتھ أھمی
لابد أن توضع في الحسبان عند التخطیط لتنظیم التعلیم في ھذه 
وتمثل التربیة والتعلیم الأداة الرئیسیة (. 5002العقیل، )المرحلة 
لتحقیق أھداف المجتمع وتطوره، والإدارة التربویة ھي المسؤولة 
عن النجاح أو الإخفاق الذي تحققھ التربیة والتعلیم في مسیرة 
  (.9002عطیة، ) العملیة التربویة
وأثناء سني المراھقة تظل الملابس عاملا ً ھاما ً في إشباع الحاجات 
والمراھقون یدركون تماما  ًبشكل حیوي كیف . العاطفیة والاجتماعیة
یبدون؛ ولذلك فھم في منتھى الحساسیة بالنسبة للملابس وللمظھر 
الشخصي، وتؤثر الملابس التي یرتدونھا على أمزجتھم 
وتزداد ثقتھم بأنفسھم عندما یعلم المراھقون أنھم . وتصرفاتھم
یلبسون في نفس جودة مستوى جماعة أقرانھم، ومعظم المراھقین 
یشعرون بالرغبة في المطابقة حتى یتفادوا المضایقات والنبذ من 
  (. 2002عابدین،)الجماعة 
ن ما یرتدیھ التلامیذ من ملابس مكون أساسي من مكونات البیئة لأو
والبیئة المدرسیة نظام فرعي من نظام رئیس أكبر ھو  المدرسیة،
التربیة، والتربیة نظام جزئي من نظام كلي أشمل ھو المجتمع؛ فإن 
زي التلامیذ یتأثر بكل ما یصیب المجتمع من تغیرات ثقافیة أو 
   (.7002یوسف،) سیاسیة أو اجتماعیة
وفي استطلاع رأي أجراه الاتحاد القومي الأمریكي للمدارس 
م، شمل المعلمین والإداریین 0002عام  )PSEAN( لابتدائیةا
( 576)مدرسة ابتدائیة، منھا ( 057)وأولیاء الأمور في أكثر من 
مدرسة تعمم الزي الموحد، وھي متنوعة من حیث الحجم والموقع 
الجغرافي والمستوى الاقتصادي لأسر التلامیذ، أوضحت نتائج ھذا 
ة على أن تطبیق الزي المدرسي الاستطلاع اتفاق الفئات السابق
الظھور بمظھر حسن؛ : الموحد یوفر الكثیر من الممیزات منھا
منھم على أن وجود الزي الموحد یظھر مدرستھم % 58حیث اتفق 
منھم على % 97في صورة جیدة داخل المجتمع المحلي، كما اتفق 
أن الزي الموحد یساعد على حفظ النظام داخل الفصل وداخل 
أنھ یؤدي دور المكافئ % 57صفة عامة، ورأى المدرسة ب
الاجتماعي بین التلامیذ، ویخفف من التنافس في الملبس بینھم 
رأوا أنھ یعزز الانتماء إلى % 27ویجعلھم أكثر تعاونًا، كما أن 
% 76المدرسة بین التلامیذ ویعزز الشعور بالجو الدراسي، وذكر 
% 26الدراسیة، واتفق  أنھ یجعل التلامیذ أكثر تركیًزا في الأعمال
من الأمان للتلامیذ، لأنھ یجعلھم معروفین  منھم على أنھ یوفر قدرا ً 
ذكروا أنھ یساعد على % 04داخل المدرسة أو خارجھا، كما أن 
انتظام التلامیذ في الحضور إلى المدرسة، وأشار معظم المعلمین 
ر ممن شاركوا في استطلاع الرأي إلى أن الزي الموحد یجعلھم أكث
قدرة على توظیف مداخل تدریسیة تعتمد على الأداء العملي وتزید 
من إیجابیة التلامیذ وتجعلھم یأخذون الدراسة مأخذ الجد، خاصة إذا 
ھذه . نجح المعلم في إقناعھم بأن ھذا الزي یعد بمثابة ملابس للعمل
الممیزات وغیرھا الكثیر لا یمكن تحقیقھا من دون تخطیط وتطبیق 
اسة تتبعھا المدرسة وتدعمھا وتراجعھا القیادات ناجحین لسی
  (.7002إبراھیم، ) التعلیمیة والتربویة
وعلما ً بأن المملكة تطبق الزي الموحد لطالباتھا في جمیع مراحل 
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التعلیم العام منذ نشأتھا، سعت وزارة التربیة والتعلیم لتطبیق زي 
تماشیا  ًھـ رغبة في التجدید و7341/6341جدید في العام الدراسي 
مع حاجة الطالبات، غیر أن نتائج استطلاع الرأي التي قامت بھا 
الباحثة للزي الجدید، والتي شملت عینة من المعلمات وأولیاء 
الأمور والطالبات وأفراد المجتمع في جمیع مناطق المملكة؛ أّكدت 
عدم كفاءتھ وطالبت بعدم تطبیقھ، وأوصت بضرورة وضع مقترح 
من مبدأ الاحتشام وضرورة التقید بحدود  أفضل للزي المدرسي
الشریعة وعادات المجتمع السعودي مؤكدة على أن درء المفاسد 
  .  مقدم على جلب المصالح، ومن ھنا تحددت مشكلة ھذا البحث
 melborp eht fo tnemetatS
  :وكانت تساؤلات البحث
ماھي آراء الطالبات في الزي المقترح من وزارة التربیة  -1
 والتعلیم؟
المعلمات وأولیاء الأمور في الزي المقترح ماھي آراء  -2
 من وزارة التربیة والتعلیم؟
ما إمكانیة وضع مقترحات للزي المدرسي لمرحلة  -3
المتوسطة تحقق رغبات الطالبات وتتوافق مع الضوابط 
 السائدة في المجتمع السعودي؟
 ما ھي آراء عینة البحث في التصمیمات المقترحة؟ -4
 evitcejbO
آراء الطالبات والمعلمات وأولیاء الأمور التعرف على  .1
 .في الزي الجدید من وزارة التربیة والتعلیم
تصمیم زي مدرسي موحد على أسس علمیة لتعطي  .2
كفاءة وظیفیة وجمالیة بما یوافق ضوابط وبیئة المملكة 
 .العربیة السعودیة
تصمیم مقترح لزي المرحلة المتوسطة بما یتناسب مع  .3
 .الجسدیة والسیكولوجیة متطلبات ھذه المرحلة
تقدیم نماذج لرسم مانیكان فتیات مرحلة المراھقة المبكرة  .4
 .ت ُفید الباحثین في مجال تصمیم الأزیاء
 .التعرف على آراء عینة البحث في التصامیم المقترحة .5
 ecnacifingiS
المساھمة في تقدیم زي مدرسي موحد لطالبات المرحلة  .1
ة والسیكولوجیة في المتوسطة وفق احتیاجاتھم الجسمی
 . إطار ثقافة المجتمع السعودي وقیمھ الإسلامیة
المساھمة في توحید الزي المدرسي وضبط سعره وإنھاء  .2
 .احتكار التجار
محاولة تخفیض نسبة البطالة وتشغیل خریجات المعھد  .3
المھني وخریجات الملابس والنسیج في مجال تصنیع 
 .بحتة الأزیاء المدرسیة في بیئة صناعیة نسائیة
 sisehtopyH
الست  التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  .1
  .المتخصصین لآراء وفقا ً  الجمالي الجانب تحقیقفي 
الست  التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  .2
  .المتخصصین لآراء وفقا ً  الوظیفي الجانب تحقیقفي 
الست  التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  .3
  .لآراء المتخصصین وفقا ً  ي الخاماتف
الست  التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  .4
  .المتخصصین لآراء وفقا ً 
الست  التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  .5
  .المعلمات والأمھات لآراء وفقا ً 
الست  التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  .6
  .الطالبات لآراء وفقا ً 
الست  التصمیمات بینروق ذات دلالة إحصائیة توجد ف .7
  .جمیع أفراد عینة البحث لآراء وفقا ً 
 
 ygolonimreT
  (:sngiseD detsegguS) تصامیم مقترحة 
عبارة عن حلول ابتكاریة للمشكلات لتحقیق الغرض منھ  
بحیث یتلاءم مع تقالید المجتمع، ومسایرا ً للفترة المعاصرة 
 (. 1002أحمد،)
تصمیم أزیاء مدرسیة مقترحة لطالبات : جرائيالتعریف الإ 
المرحلة المتوسطة تحقق الكفاءة الملبسیة وتعطي حلول 
تصمیمیة لمشاكل الزي المدرسي وتلبي متطلبات مرحلة 
 .المراھقة الجسمیة والنفسیة
  (:ycneiciffE gnihtolC) الكفاءة الملبسیة 
ة الملبس الذي یمنح صاحبھ المظھر الجذاب والراحة وحری
 (.3041التركي، )الحركة 
  :ecnecselodA()مرحلة المراھقة  
عشرة نیة تمتد المراھقة في العقد الثاني من حیاة الفرد من الثا
إلى التاسعة عشرة تقریبا ،ً أو قبل ذلك أو بعد ذلك بعام أو 
النمو الواضح  :تتمیز ھذه المرحلة بخصائص منھا ،عامین
شخصیة، والتقدم نحو المستمر نحو النضج في كافة جوانب ال
النضج الجسمي كالطول والنضج الجنسي والنضج العقلي 
والنضج الانفعالي والاستقلال الانفعالي، والتقدم نحو النضج 
الاجتماعي والتطبیع الاجتماعي واكتساب المعاییر السلوكیة 
والاجتماعیة والاستقلال الاجتماعي، وتحمل المسئولیة 
مستقبل من حیث التعلیم والمھنة واتخاذ القرارات والتخطیط لل
    (.5002زھران، )
  (:mrofinU) زي 
ھو الشكل الصارم للباس التقلیدي وھو الزي الذي یبرزه  
الآخرون ویكون ذا طابع رمزي بحیث یكون الشخص الذي 
  (. 0102عاصم،)یرتدیھ من فئة معینة تمیزه عن الغیر
الزي المدرسي نوع من أنواع الملابس ترتدى في أوقات  
محددة من الیوم الدراسي ویختلف لون الزي من مرحلة 
  (. 5991نادر، )تعلیمیة إلى أخرى 
  (:loohcS etaidemretnI) المرحلة المتوسطة 
المرحلة المتوسطة ھي المرحلة الوسطى من التعلیم العام 
بحیث یسبقھا المرحلة الابتدائیة ویلیھا المرحلة الثانویة، وفي 
السعودي تعد المرحلة المتوسطة  سیاسة التعلیم في المجتمع
مرحلة ثقافیة عامة، یراعى فیھا نمو وخصائص المرحلة 
العمریة التي یمر بھا الطلبة، وتشارك غیرھا في تحقیق 
  (.4041الحقیل، )الأھداف العامة من التعلیم 
 (:noitacudE tnemnrevoG) التعلیم العام 
ة تحت ھي المؤسسات التعلیمیة الواقع: التعریف الإجرائي
إشراف وزارة التربیة والتعلیم ویُطلق علیھا مصطلح التعلیم 
الحكومي، ویحصل الطلبة فیھا على الكتب الدراسیة والدراسة 
  .فیھا بدون رسوم بخلاف التعلیم الخاص أو الأھلي
 ygolodohteM 
یقیة یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي إلى جانب الدراسة التطب
بتصمیم زي مدرسي مقترح للمرحلة المتوسطة بما یتوافق مع 
  .الضوابط والبیئة السعودیة، ویحقق الكفاءة الوظیفیة والجمالیة
  snoitatimileD 
  :بشریةحدود ( أ
الطالبات في مرحلة المتوسطة والمعلمات في جمیع مراحل التعلیم   
  .العام وأولیاء أمور الطالبات والمحكمین
  :كانیةحدود م( ب
ومنطقة ( مكة)مدارس التعلیم العام في منطقة مكة المكرمة مدینة 
، للاختلاف الشاسع بین المدینتین (عرعر)الحدود الشمالیة مدینة 
في البیئة الجغرافیة والمناخیة والبیوغرافیة وبالتالي یمكن تطبیق 
  .نتائج البحث على أنحاء المملكة
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 elpmaS 
ئیة من المجتمع المدرسي في السعودیة لقیاس مدى كفاءة عینة عشوا
: الزي المدرسي من الناحیة الوظیفیة والجمالیة، وتتحدد الفئات في
، وفئة معلمات مدارس (002)فئة طالبات المرحلة المتوسطة عدد 
، وفئة (03)، وفئة أولیاء الأمور عدد (03)التعلیم العام عدد 
 (.01)المحكمین المتخصصین عدد 
  slooT 
استبانة استطلاع رأي لمجتمع البحث في الزي المدرسي  .1
 .الجدید من وزارة التربیة والتعلیم
 .استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للمتخصصین .2
استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للمعلمات وأولیاء  .3
 .الأمور
 .  استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للطالبات .4
  :أدوات البحث صدق
استبانة استطلاع رأي لمجتمع البحث في الزي المدرسي : أولاً 
  :اشتملت على خمسة محاور، ھيالجدید من وزارة التربیة والتعلیم 
 .اجتماعیة، ثقافیة، اقتصادیة: معلومات عامة .1
 .آراء مجتمع البحث حول الزي المدرسي الموحد .2
 .آراء مجتمع البحث حول الزي المدرسي الحالي .3
آراء المجتمع حول الزي المدرسي الجدید المفروض من  .4
 .وزارة التربیة والتعلیم
معلومات عن التفضیلات الملبسیة في الزي المدرسي  .5
 .الموحد
وتھدف إلى التعرف على آراء مجتمع البحث حول تطبیق 
قرار وزارة التربیة والتعلیم للزي المدرسي الجدید، بالإضافة إلى 
بسیة لمجتمع البحث في الزي المدرسي معرفة التفضیلات المل
  . الموحد
استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للمتخصصین اشتملت : ثانیا ُ 
  :على ثلاثة محاور، ھي
تحقیق الجانب الجمالي في التصمیمات المقترحة تتضمن  .1
 .عبارات 8
تحقیق الجانب الوظیفي في التصمیمات المقترحة تتضمن  .2
 .عبارات 01
بة الخامات للتصمیمات المقترحة تحقیق جانب مناس .3
 .عبارات 5تتضمن 
وتھدف إلى التعرف على مدى تحقیق التصمیمات المقترحة 
 .لأھداف البحث، وآراء المتخصصین فیھا
استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للمعلمات والأمھات : ثالثا ً 
عبارة تقیس مدى تحقیق التصمیمات المقترحة  41اشتملت على
  :یةللنقاط التال
ملائمة التصمیمات المقترحة لمرحلة المراھقة المبكرة  .1
 (.الجسمیة والسیكولوجیة)
ملائمة التصمیمات المقترحة لضوابط البیئة المدرسیة في  .2
 .المجتمع السعودي
فاعلیة التصمیمات المقترحة كزي مدرسي من حیث  .3
 .الشكل والخامة والعمر الاستھلاكي
ترح الأمثل لعینة البحث وتھدف إلى التعرف على التصمیم المق
 . من قبل المعلمات وأولیاء الأمور
استبانة تقییم التصمیمات المقترحة للطالبات اشتملت على : رابعا ً 
  :عبارة تقیس مدى تحقیق التصمیمات المقترحة للنقاط التالیة 41
 .مدى توافق التصمیمات المقترحة للذوق الشخصي .1
لطالبات مدى تحقیق التصمیمات المقترحة لحاجات ا .2
 .الجسمیة والسیكولوجیة
وتھدف إلى التعرف على التصمیم المقترح الأمثل من قبل عینة 
  .البحث نفسھا
  :وتضمنت جمیع الاستبیانات الأربع
میزان تقدیر ثلاثي تضمن ثلاث مستویات للإجابة وھي  .1
بحیث تعطي ( موافق، موافق إلى حد ما، غیر موافق)
فق إلى حد ما درجات، وموا 3الإجابة على موافق 
 .درجتین، وغیر موافق درجة واحدة
 .وضع علامة صح أمام الإجابة المناسبة .2
 .ترتیب الفقرات حسب الأفضلیة .3
  :المحكمینصدق  /1
یقصد بالصدق قدرة الاستبیان على قیاس ما وضع لھ، ولنتحقق من 
صدق الاستبیانان فقد تم عرضھما على مجموعة من السادة 
في مجال الدراسة  امعات المتخصصینالمحكمین من أساتذة الج
ملاءمتھما  وذلك لإبداء الرأي في محتواھما ومدى( 01)وعددھم 
  :لموضوع البحث حیث تم التأكد من التالي
 .صیاغة العبارات ووضوحھا 
 .التسلسل والتنظیم 
 .عدد العبارات 
 مدى شمولیة الاستبیان لأھداف البحث 
ء بعض التعدیلات في صلاحیتھا بعد إجرا علىوقد أجمع المحكمین 
  .في صورتھا النھائیة الاستبیاناتبنودھا وصیاغتھا وبذلك أصبحت 
یقصد بھ قدرة الاستبیان على قیاس ما وضع  : حصائيصدق الاال/2
  .لقیاسھ
   :المتخصصین صدق استبیان: أولاً    
الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بین الدرجة الكلیة لكل محور  
  :ستبیانللاوالدرجة الكلیة 
تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب     
بین الدرجة الكلیة لكل ( ارتباط بیرسونمعامل )معامل الارتباط 
( الوظیفي، الخامات الجانب تحقیقالجمالي،  الجانب تحقیق)محور 
   :والجدول التالي یوضح ذلك للاستبیان،والدرجة الكلیة 
  ستبیان الاودرجة  رتباط بین درجة كل محورقیم معاملات الا (1)جدول 
  الدلالة  الارتباط  المحاور
  10.0  908.0  الجمالي الجانب تحقیق :الأولالمحور 
  10.0  317.0  الوظیفي الجانب تحقیق: المحور الثاني
  10.0 829.0  الخامات: المحور الثالث
یتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلھا دالة عند          
لاقترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق ( 10.0)توى مس
           .الاستبیانوتجانس محاور 
دقة الاختبار في القیاس  ytilibaerیقصد بالثبات   :الثبات
فیما یزودنا  واتساقھ واطراده، نفسھ، وعدم تناقضھ مع والملاحظة
وھو النسبة بین تباین  المفحوص،بھ من معلومات عن سلوك 
وتم  للمفحوص،درجة على المقیاس التي تشیر إلى الأداء الفعلي ال
  :طریقالثبات عن  حساب
التجزئة  طریقة/ hcabnorC ahplAالفا كرونباخ      معامل
     flah-tilpSالنصفیة 
   ستبیانالاقیم معامل الثبات لمحاور ( 2)جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  المحاور
  658.0 – 229.0 388.0  الجمالي جانبال تحقیق :الأولالمحور 
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  317.0 – 887.0  947.0  الوظیفي الجانب تحقیق: المحور الثاني
  098.0 – 559.0  829.0  الخامات: المحور الثالث
  287.0 – 658.0  118.0  ستبیان ككلالاثبات 
معامل  :الثباتیتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات 
یدل على ثبات  مما 10.0لة عند مستوى دا النصفیة،التجزئة  الفا،
  .الاستبیان
  :المعلمات والأمھات صدق استبیان: ثانیا ً 
والدرجة  عبارةالصدق باستخدام الاتساق الداخلي بین درجة كل 
  :للاستبیانالكلیة 
تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب     
عبارة رجة كل بین د( ارتباط بیرسونمعامل )معامل الارتباط 
  :ذلكوالجدول التالي یوضح  للاستبیان،الكلیة  والدرجة
 
  ستبیان الاودرجة عبارة قیم معاملات الارتباط بین درجة كل ( 3)جدول 
  الدلالة  الارتباط    - م  الدلالة  الارتباط    - م
  10.0  669.0  -8  10.0  468.0  -1
  10.0  227.0  -9  50.0  916.0  -2
  10.0  109.0  -01  10.0  097.0  -3
  50.0  046.0  -11  10.0  928.0  -4
  10.0 849.0  -21  10.0  519.0  -5
  10.0  867.0  -31  10.0  047.0  -6
  10.0  948.0  -41  10.0 388.0  -7
یتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلھا دالة عند مستوى      
لاقترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس ( 10.0)
           .یانالاستب عبارات
  :طریقالثبات عن  وتم حساب :الثبات
التجزئة  طریقة/  hcabnorC ahplAالفا كرونباخ      معامل
    flah-tilpSالنصفیة 
 
  للاستبیان قیم معامل الثبات ( 4)جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  
  228.0 – 198.0  558.0  ستبیان ككلالاثبات 
 :الثباتیع قیم معاملات یتضح من الجدول السابق أن جم
یدل على  مما 10.0دالة عند مستوى  النصفیة،التجزئة  الفا،معامل 
  .الاستبیانثبات 
 :الطالبات صدق استبیان: ثالثا ً 
والدرجة  عبارةالصدق باستخدام الاتساق الداخلي بین درجة كل 
  :للاستبیانالكلیة 
اب تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحس    
عبارة بین درجة كل ( ارتباط بیرسونمعامل )معامل الارتباط 
  :ذلكوالجدول التالي یوضح  للاستبیان،الكلیة  والدرجة
 
  ستبیان الاودرجة عبارة قیم معاملات الارتباط بین درجة كل ( 5)جدول 
  الدلالة  الارتباط    - م  الدلالة  الارتباط    - م
  10.0  837.0  -8  10.0  439.0  -1
  10.0  618.0  -9  10.0  857.0  -2
  10.0  998.0  -01  10.0  807.0  -3
  50.0  206.0  -11  10.0  078.0  -4
  10.0  058.0  -21  50.0  726.0  -5
  50.0  836.0  -31  10.0  428.0  -6
  10.0 519.0  -41  10.0 877.0  -7
یتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلھا دالة عند مستوى 
حیح مما یدل على صدق وتجانس لاقترابھا من الواحد الص( 10.0)
           .الاستبیان عبارات
  :طریقالثبات عن  وتم حساب :الثبات
التجزئة  طریقة/ hcabnorC ahplAالفا كرونباخ      معامل
    flah-tilpSالنصفیة 
 
  للاستبیان قیم معامل الثبات ( 6)جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  
  137.0 – 808.0  867.0  ستبیان ككلالاثبات 
 الفا،معامل  :الثباتیتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معاملات 
مما یدل على ثبات   10.0التجزئة النصفیة ، دالة عند مستوى 
  .الاستبیان 
تم تطبق الأدوات بعد التأكد من صدقا وثباتھا : تطبیق أدوات البحث
  :على
الحصول على  بعدو. حیث تم تطبیق أدة استطلاع الرأي الكترونیا ً 
الاستبیانات على ثلاث مدارس في مدینة أدوات تطبیق تم الموافقة 
توزیع الاستبانة  وتم .مكة المكرمة وثلاث مدارس في مدینة عرعر
( 06)الأولى على عینة عشوائیة من المعلمات والأمھات وعددھا 
وتوزیع الاستبانة الثانیة على عینة عشوائیة من طالبات المرحلة 
، واستبعدت الاستبانات الغیر مكتملة من (052)وعددھا  المتوسطة
استبانة ( 54)العینتین لیصبح العدد المكتمل من الاستبانة الأولى 
( 01)والاستبانة الثالثة على  .استبیان( 302)ومن العینة الثانیة 
  .محكمین متخصصین في مجال الدراسة
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 :نتائج استطلاع الرأي
  
  مستوى التعلیم للعینة( 3)الحالة الوظیفیة للعینة شكل ( 2)العینة شكل  تنوع مناطق( 1)شكل 
 رأي العینة في الزي المدرسي الحالي( 7)جدول 
  لا أوافق  إلى حد ما  أوافق  العبارة
  %24  %81  %04  لون الزي مناسب
  %72  %91  %55  تصمیم الزي عملي
  %43  %02  %64  خامة الزي تلائم طبیعة الجو
  %43  %42  %24  مدرسي الحالي بشكل عامیعجبني الزي ال
 رأي العینة في الزي المدرسي الجدید المفروض من وزارة التربیة والتعلیم( 8)جدول 
  لا أوافق  إلى حد ما  أوافق  العبارة
  %65  %21  %23  لون الزي مناسب
  %55  %31  %33  تصمیم الزي عملي
  %15  %71  %23  یعجبني الزي المدرسي الجدید بشكل عام
غییر الزي المدرسي الجدید یشّكل فرقا ً كبیرا ً وتحسنا ً من الناحیة الوظیفیة والجمالیة إن ت
  %64  %31  %14  عن الزي المدرسي الحالي
 التفضیلات الملبسیة في الزي المدرسي للعینة( 9)جدول 
  لا أوافق  إلى حد ما  أوافق  العبارة
  أفضل أن یكون الزي المدرسي من قطعة واحدة
  %35  %8  %93
  أفضل أن یكون الزي المدرسي من قطعتین
  %53  %6  %95
  أفضل أن یكون ھناك زي صیفي وزي شتوي
  %44  %8  %84
  %04  %41  %64  أفضل الألوان الفاتحة
  %63  %31  %15  أفضل الألوان الغامقة
  %32  %21  %56  أفضل الأقمشة السادة
  %74  %41  %93  (الكاروھات)أفضل الأقمشة المقلمة 
  %02  %7  %37  لخامات موحدة لجمیع الطالباتأفضل أن تكون ا
  %61  %5  %97  ھل تؤیدین أن تكون وزارة التربیة والتعلیم مسؤولة عن توزیع الزي المدرسي بسعر موحد؟
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دراسة عیوب الزي المدرسي لطالبات المرحلة المتوسطة في 
  مدارس التعلیم العام
اطق من خلال الدراسة الاستطلاعیة التي أ ُجریت على جمیع من
فردا ً من معلمات، وأولیاء أمور ( 643: )السعودیة، وشملت العینة
إلى  تم التوصل، والطالبات في مختلف المراحل التعلیمیة، الطالبات
وجود عیوب في تصمیم وتنفیذ الزي المدرسي الحالي لطالبات 
المرحلة المتوسطة، وكذلك عیوب في تصمیم الزي المدرسي 
  .دالجدی
  :الحالي عیوب الزي المدرسي
التصمیم بشكل عام مناسب، لكنھ لا یسایر الموضة  .1
السائدة ولا یلبي حاجات الطالبة في مرحلة المراھقة 
 .المبكرة
التصمیم لا یلاءم أنماط الجسم المختلفة لفتیات مرحلة  .2
المراھقة المبكرة؛ التي تتمیز بالتباین في أبعاد الجسم 
ل ھذه الواحد، وكذلك الفروق الفردیة في النمو خلا
 .المرحلة
عدم خضوع الزي المدرسي للرقابة، أدّى إلى مخالفة  .3
الطالبة في تنفیذ الزي المدرسي الشخصي لإشباع 
الحاجة إلى تحقیق الذات، الحاجة إلى )حاجاتھا النفسیة 
 ...(المظھر الحسن
تختلف الأسعار النھائیة لتنفیذ الزي الواحد تبعا ً للخامات  .4
وقد یتراوح سعر الزي الواحد  المستخدمة والید العاملة،
 . ریال 002إلى  09ما بین 
توجد محلات تجاریة توفر الزي المدرسي غیر أنھا لا  .5
تخضع للمواصفات القیاسیة والجودة من حیث الخامة 
المناسبة، وكذلك عدم مطابقة المقاسات لجدول القیاسات 
  .الملائم لأجسام الفتیات السعودیات
  :عیوب الزي المدرسي الجدید
التصمیم بشكل عام لا یؤدي الكفاءة الوظیفیة والجمالیة  .1
 .للطالبات
التصمیم لا یلاءم أنماط الجسم المختلفة لفتیات مرحلة  .2
المراھقة المبكرة؛ التي تتمیز بالتباین في أبعاد الجسم 
الواحد، وكذلك الفروق الفردیة في النمو خلال ھذه 
 .المرحلة
یتكون من )والكي  التصمیم غیر عملي من ناحیة الغسیل .3
 (.قطعتین مختلفتین وبلونین مختلفین
التصمیم لا یتحمل الارتداء المتكرر وعملیات الغسیل  .4
 . المتكررة طوال السنة الدراسیة
محلات مخصصة )عدم خضوع الزي المدرسي للرقابة  .5
لبیع الزي المدرسي تحت إشراف وزارة التربیة 
شراء الزي ، سیؤدّي إلى مخالفة الطالبة في (والتعلیم
الحاجة إلى )المدرسي الشخصي لإشباع حاجاتھا النفسیة 
 ....(تحقیق الذات، الحاجة إلى المظھر الحسن
وترى المعلمات أن ھذا سیفتح مجالا ً للسلوكیات الخاطئة بین 
في الصف الواحد والتمییز بین  الجماعاتالطالبات، وتشكیل 
لسلوكیة وفتح الطالبات بحسب ملابسھن، إضافة إلى المخالفات ا
وكذلك المخالفات في التنورة باختیار ، الأزاریر العلویة للبلوزة
خامات مثل الجرسیھ أو الأقمشة المحبوكة غیر المنسوجة التي 
  .تظھر معالم الجسم
( مرحلة المراھقة المبكرة)في ھذه المرحلة  الطالباتویضفن أّن 
ة الرغبات بأقصى التي تتمیز بعدم الثبات الانفعالي والحاجة إلى تلبی
  .حدودھا، إنما تحتاج إلى التوجیھ والإرشاد فیما ینفعھا ویضّرھا
وإذا كانت ھیئة الزي وما یلبسھ الطلاب والطالبات من المباحات 
التي تخضع للعرف والعادة، كان لأولي الأمر في الجامعات 
ما تقدم من القواعد الشرعیة أن یلزموا الطلبة  بمقتضىوالمدارس 
ات بالزي الذي یرونھ، بحیث لا یكشف عن عورة ولا ینبئ والطالب
  (.2002فرغلي )عنھا 
 الخامات والتجھیزات الملائمة للزي المدرسي
إن من أنسب الخامات للزي المدرسي ھي المصنعة من الألیاف 
المخلوطة، فالتجارب والأبحاث العلمیة أثبتت أھمیة خلط الألیاف 
مال بكفاءة عالیة، وبالتالي لإنتاج ألیاف تناسب أغراض الاستع
جمعت ما بین أفضل ما في عالم الألیاف الطبیعیة الذي یمتاز 
بامتصاص الرطوبة والراحة في الملبس، وأفضل ما في عالم 
الألیاف الصناعیة الذي یمتاز بالمظھر الجمیل والمتانة وسھولة 
  .  العنایة
  (:5991الیماني، )أھم ممیزات الألیاف المخلوطة 
 .لمقاساتثبات ا .1
 .زیادة المتانة والعمر الاستھلاكي .2
سھولة الاستعمال مثل سھولة الغسیل وسرعة الجفاف،  .3
وعدم احتیاجھا للكي، الاحتفاظ بالكسرات الدائمة في 
 .الملابس مع الاستعمال
مقاومة الكرمشة والحفاظ على مظھر الملبس وعدم  .4
 .تجعدھا أثناء الاستخدام
الخاصیة على جعل  المطاطیة والمرونة وتساعد ھذه .5
 .الملابس مریحة ومضبوطة على الجسم
 .مقاومة العتة والعفن .6
یمكن معالجتھا ضد التوبیر وتولید الكھرباء الاستاتیكیة  .7
 .وعدم امتصاص الرطوبة
  :أھم الخلطات الملائمة للزي المدرسي
  خلطات البولیستر مع القطن: أولا ً 
ولیستر ب% 76)وأفضل نسبة لخلط القطن مع البولیستر ھي 
  :وأھم ممیزات ھذه الخلطة( قطن% 33و
 .مقاومة الكرمشة والتجعد .1
 .سرعة الجفاف .2
متانة الشعیرات المصحوبة باستطالة ومرونة  .3
 .لمقاومة التمزق والتآكل بالاحتكاك
 .ثبات الأبعاد في الأقمشة المجھزة .4
 .المقدرة على الاحتفاظ بالكسر الدائمة .5
فضل الخلطات أنھا أ( 5991الیماني، )وتؤكد دراسة 
التي تلاءم مناخ مدینة مكة المكرمة لما تتمیز بھ من أجواء حارة 
ولما یضیفھ القطن للقماش من زیادة امتصاص الرطوبة فیعطي 
الراحة في الاستعمال، وتقلل من تولید الكھرباء الاستاتیكیة، كما 
تقلل من معدل اتساخھا بالإضافة إلى تحسین ملمس ورخاوة 
  . القماش
  خلطات البولیستر مع الصوف: ثانیا ً 
بولیستر، % 55)لخلط البولیستر مع الصوف ھي  نسبةوأفضل 
  :وأھم ممیزاتھا( صوف% 54و
 .وجود الصوف یحّسن من مظھر وحیویة القماش .1
 .وجود البولیستر یحّسن من ثبات أبعاد القماش بع الغسیل .2
 .وجود البولیستر یزید من مقاومة الكرمشة عند البلل .3
ة نسبة البولیستر یزید من العمر الاستھلاكي للقماش زیاد .4
 .ویقاوم التمزق، والمقدرة على الاحتفاظ بالكسرات
تعتبر ھذه الخلطات مناسبة في ( 5991الیماني،)وتضیف 
المدن التي تمتاز بالمناخ المعتدل والبارد في المملكة العربیة 
  .السعودیة
  :أھم الأقمشة الملائمة للزي المدرسي 
  : م الأقمشة المنسوجة التي تلاءم الأزیاء المدرسیةمن أھ  
 .التوید، التیل، اللینوه، البیكة، الجبردین: نسیج السادة مثل .1
 .نسیج التریكو القطني .2
وذلك حسب ( 2بعد ) 5وأطلس ( 3بعد )نسیج أطلس ك  .3
رغم شیوع استخدام التركیب ( 1102الطوبشي،)دراسة 
قطنیة في مصر لنسج أغلب الأقمشة ال 1/1النسجي سادة 
إلا أن الأقمشة المنسوجة بغیر السادة أظھرت قدرة أعلى 
لامتصاص الرطوبة، وقد أثبت ھذا البحث أن أكثر 
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التركیبات البنائیة النسجیة قدرة على الامتصاص ھي 
  .التركیبات البنائیة الأطلسیة
  :أھم التجھیزات الملائمة للزي المدرسي 
ئم الزي المدرسي اختارت الباحثة التجھیزات التي تلا
  :للمرحلة المتوسطة وفیما یلي توضیحھا
 : التجھیز ضد التجعد والاحتفاظ بالكسرات .1
خاصیة مقاومة التجعد تساعد الأقمشة على سھولة استعادة شكلھا 
بعد تعرضھا للكرمشة أثناء الاستعمال فتحتفظ بمظھرھا، أما 
اش بالكسرات فھي عبارة عن مدى قابلیة القم الاحتفاظخاصیة 
للاحتفاظ بالثنیات التي تعمل فیھ سواء بالضغط أو الحرارة أو 
 .الاثنین معا ً 
 : التجھیز ضد الاتساخات .2
یساعد الأقمشة على عدم التصاق الأوساخ بھا، كما یساعدھا على 
منھا أثناء عملیة الغسیل، وھذا یحقق العامل  التخلصسرعة 
 .الاقتصادي للزي
 .التجھیز ضد الاحتراق .3
 .د تولید الكھرباء الاستاتیكیةالتجھیز ض .4
 .التجھیز ضد الأشعة فوق البنفسجیة .5
 :توصیف التصمیمات المقترحة
تصامیم  6قامت الباحثة برسم التصمیمات المقترحة وعددھا 
، لتوضیح مدى ملائمة ثلاثة نماذجبمكملاتھا، وتكرارھا على 
التصمیمات للنمو الجسدي للفتیات في مرحلة المراھقة المبكرة، 
  .بیان مدى الفروق الفردیة بین أجسام ھذه المرحلةو
تم وضع التصامیم بناًء على البساطة والأناقة وحاجات النمو 
الفسیولوجیة والسیكولوجیة لمرحلة المراھقة المبكرة مع سھولة 
التنفیذ، مع اقتراح خامات مختلفة تناسب صناعة الزي المدرسي 
راسة النظریة للبحث كما جاءت في الد. وطبیعة البیئة المحیطة
ونتائج استطلاع الرأي في التفضیلات الملبسیة مع مراعاة الكفاءة 
  :في النقاط التالیة( 5991نادر،)وتتفق مع دراسة . اللازمة في الزي
الخطوط الخارجیة للزي صممت بحیث تكون محققة لتعالیم  .1
الدین الإسلامي والتي تقضي احتشام الطالبة داخل الفصل 
 .وخارجھ
كل العام لجمیع التصمیمات تعطي شكل الطالبة الممیز الش .2
 (.المرحلة المتوسطة)لھذه المرحلة الدراسیة والعمریة 
التفاصیل التصمیمیة لكل زي مریحة للطالبة وتتلاءم مع  .3
 .أنماط القوام المختلفة للطالبات في مرحلة المراھقة المبكرة
  :اختیار الأقمشة
یار أنسب الأقمشة الموجودة بجدة لاخت المحليدراسة السوق تم 
والتي تتلاءم مع النماذج المقترحة المنفذة للزي المدرسي، مع 
  :مراعاة النقاط التالیة
أن تكون الخامة النسجیة ملائمة ومناسبة لمناخ منطقة  .1
البحث سواًء في فصل الصیف أو الشتاء، كما جاء في 
استطلاع الرأي حیث یؤیدون فكرة وجود زي صیفي وزي 
، ویؤیدون فكرة الخامات الموحدة %84بنسبة شتوي 
 %.37لجمیع الطالبات بنسبة 
جاءت بناًء ( الألوان الغامقة نسبیا ً )ألوان الخامات المقترحة  .2
على التفضیلات اللونیة الواردة في استبانة استطلاع الرأي 
، %15حیث یفضلون الألوان الغامقة عن الفاتحة بنسبة 
ھقة المبكرة وكفاءة لون إضافة إلى خصائص مرحلة المرا
أن الملابس ( 1102حمدان، )حیث ذكرت . الزي المدرسي
الزاھیة الألوان في الصیف تقتصر فقط على إضفاء روح 
المرح والجمال على الأطفال فحسب، ولكن لا توفر لھم 
الحمایة من الأشعة فوق البنفسجیة التي تحفز من شأنھا نمو 
تسرب عبر الملابس سرطان الجلد، وكلما كان الضوء الم
  .أقل كانت أفضل
  :الأولالمقترح التصمیم 
تقوم على مبدأ الاحتشام والراحة والحریة في  :فكرة التصمیم .1
الحركة، وتصریف البنس في الكورساج بقصة البرنسیس من 
حردة الإبط على طول الفستان حیث تعطي إیحاء بالطول 
جسم المختلفة والتقسیم المناسب للجسم بطریقة تلائم أنماط ال
 .وتغیرات النمو الجسمي لمرحلة المراھقة المبكرة
قماش التتریكس متوسط السمك المخلوط من : خامات التنفیذ .2
تلاءم ( قطن%53تترون، % 56)القطن والتترون بنسبة 
مناخ مدینة مكة المكرمة وقماش مخلوط من الصوف 
تلاءم مناخ ( صوف%54بولیستر، %55)والبولیستر بنسبة 
 .ة عرعر، وباللون الأزرق الرماديمدین
فستان طویل أساسي بقصة البرنسیس من : تقنیات التنفیذ .3
حردة الإبط على طول الفستان، مع إضافة قطعة خارجیة 
للقصة على شكل كالونیھ أسفل خط الوسط، بكولة اسبور 
مرتفعة، وبأكمام طویلة مع أسورة، وسّحاب خلفي على خط 
لارتداء، مع جیوب مخفیة على نصف الظھر لسھولة الخلع وا
 .خط الجنب
جاكت من قماش الجبردین یصل لخط الأرداف، : المكملات .4
بدون كولة، وبأكمام طویلة بدون اسورة، محلاة بأشرطة 
على خط نصف الأمام والاسورة، وبجیب عروة على خط 
الوسط، ابلیك مطرز على الجزء الأیمن من الصدر عبارة 
  .عن شعار وزارة التعلیم
 
  المقترح الأولالتصمیم ( 4)شكل 
 
  الثانىالمقترح التصمیم ( 5)شكل 
  :التصمیم المقترح الثاني
على مبدأ الاحتشام والراحة والحریة في  تقوم: فكرة التصمیم .1
الحركة، وتصریف البنس في الكورساج بقصة أمبیر بطریقة 
تلائم أنماط الجسم المختلفة وتغیرات النمو الجسمي لمرحلة 
 .المراھقة المبكرة
 قماش البیكة متوسط السمك المخلوط من: خامات التنفیذ .2
تلاءم ( قطن%53بولیستر، % 56)القطن والبولیستر بنسبة 
مناخ مدینة مكة المكرمة وقماش مخلوط من الصوف 
تلاءم مناخ ( صوف%54بولیستر، %55)والبولیستر بنسبة 
عرعر، وباللونین الزھري الداكن والفاتح المائل  مدینة 
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 .للعودي
 فستان طویل أساسي بقصة أمبیر، وقصة: تقنیات التنفیذ .3
كالونیھ للجزء السفلي، بكول أوفیسیھ، وبأكمام طویلة بدون 
اسورة، وسّحاب خلفي على خط نصف الظھر لسھولة الخلع 
 .والارتداء، مع جیب بعروةعلى خط الوسط
جاكت من قماش تریكو قطني یصل لخط : المكملات .4
الأرداف، بدون كولة، وأكمام طویلة بدون اسورة، وبجیب 
لون العودي، ابلیك مطرز على عروة على خط الوسط بال
  . الجزء الأیمن من الصدر عبارة عن شعار وزارة التعلیم
 
  الثالثالمقترح التصمیم ( 6)شكل 
 
  التصمیم المقترح الرابع( 7)شكل 
  :التصمیم المقترح الثالث
تقوم فكرة التصمیم على مبدأ الاحتشام : فكرة التصمیم .1
والراحة والحریة في الحركة، تم تصریف البنس في 
كسرات على حردة الرقبة وكشكشة على خط الوسط بحیث 
ماط الجسم المختلفة وتغیرات النمو الجسمي لمرحلة تلائم أن
 .المراھقة المبكرة
قماش التتریكس متوسط السمك المخلوط من : خامات التنفیذ .2
تلاءم ( قطن%53تترون، % 56)القطن والتترون بنسبة 
مناخ مدینة مكة المكرمة وقماش مخلوط من الصوف 
تلاءم ( صوف%54بولیستر، %55)والبولیستر بنسبة 
 .مدینة عرعر، وباللون الكحلي الداكن مناخ
فستان طویل أساسي، بدون كولة، وبأكمام : تقنیات التنفیذ .3
طویلة مع أسورة، تم تصریف بنس الكورساج العلوي على 
شكل كسرات في حردة الرقبة، وكشكشة على خط الوسط، 
وسّحاب خلفي على خط نصف الظھر لسھولة الخلع 
 .خط الجنبوالارتداء، مع جیوب مخفیة على 
بلوفر من قماش تریكو صوفي یصل لخط الأرداف، بكولة  .4
مرتفعة، وبدون أكمام، ابلیك مطرز على الجزء الأیمن من 
 .الصدر عبارة عن شعار وزارة التعلیم
  :التصمیم المقترح الرابع
ي تقوم على مبدأ الاحتشام والراحة والحریة ف: فكرة التصمیم .1
الحركة، تم تصریف البنس في توسعة على حردة الرقبة 
بحیث تلائم أنماط الجسم المختلفة وتغیرات النمو الجسمي 
 .لمرحلة المراھقة المبكرة
قماش البیكة متوسط السمك المخلوط من : خامات التنفیذ .2
تلاءم ( قطن%53بولیستر، % 56)القطن والبولیستر بنسبة 
ش مخلوط من الصوف مناخ مدینة مكة المكرمة وقما
تلاءم مناخ ( صوف%54بولیستر، %55)والبولیستر بنسبة 
 .مدینة عرعر، وباللون البني الغامق
فستان طویل أساسي، بكول أوفیسیھ، وبأكمام : تقنیات التنفیذ .3
طویلة بدون أسورة، تم تصریف بنس الكورساج العلوي في 
ھا توسعة على خط الرقبة لسھولة الخلع والارتداء یتم جمع
حسب شكل الجسم وامتلاء الصدر عن طریق شریط قطني، 
 .مع جیوب مخفیة على خط الجنب
جاكت من قماش الجبردین یصل لخط الأرداف، بدون كولة،  .4
وبأكمام طویلة بدون اسورة، وبجیب عروة على خط الوسط، 
ابلیك مطرز على الجزء الأیمن من الصدر عبارة عن شعار 
  . وزارة التعلیم
  : التصمیم المقترح الخامس
على مبدأ الاحتشام والراحة والحریة في  تقوم: فكرة التصمیم .1
الحركة، تتكون من قطعتین قمیص تریكو قطني، وافرول تم 
تصریف البنس في كشكشة على خط الوسط بطریقة تلائم 
أنماط الجسم المختلفة وتغیرات النمو الجسمي لمرحلة 
 .اھقة المبكرةالمر
القمیص من خامة التریكو القطني وتمتاز : خامات التنفیذ .2
بالمطاطیة والمرونة باللون الأبیض، الأفرول من قماش 
% 56)الترقال المخلوط من القطن والبولیستر بنسبة 
 تلاءم ( قطن%53بولیستر، 
  مناخ مدینة مكة المكرمة وقماش مخلوط من الصوف 
تلاءم مناخ ( صوف%54یستر، بول%55)والبولیستر بنسبة 
 .مدینة عرعر، وباللون الأحمر الغامق
یتكون من قطعتین قمیص تریكو قطني بكولة : تقنیات التنفیذ .3
مرتفعة، وأكمام طویلة بدون أسورة، أفرول طویل تم 
تصریف البنس في كشكشة على خط الوسط، مع جیوب 
 .مخفیة على خط الجنب
یصل لخط الأرداف، جاكت من قماش الجبردین : المكملات .4
بكول بیبیھ، وأكمام طویلة بدون اسورة، وبجیوب أمامیة في 
تصریفة بنسة الوسط، وشریط قطني على شكل فیونكة، ابلیك 
مطرز على الجزء الأیمن من الصدر عبارة عن شعار وزارة 
 .التعلیم
  : التصمیم المقترح السادس
على مبدأ الاحتشام والراحة والحریة في  تقوم :فكرة التصمیم .1
الحركة، تتكون من قطعتین قمیص تریكو قطني، وافرول تم 
تصریف البنس في كشكشة جانبیة على خط الوسط بطریقة 
تلائم أنماط الجسم المختلفة وتغیرات النمو الجسمي لمرحلة 
 .المراھقة المبكرة
طني وتمتاز القمیص من خامة التریكو الق: خامات التنفیذ .2
بالمطاطیة والمرونة باللون الأبیض، قطعة الأفرول من 
% 56)قماش الترقال المخلوط من القطن والبولیستر بنسبة 
 ( قطن%53بولیستر، 
  تلاءم مناخ مدینة مكة المكرمة وقماش مخلوط من الصوف 
تلاءم مناخ ( صوف%54بولیستر، %55)والبولیستر بنسبة 
 .ر القانيمدینة عرعر، وباللون الأحم
یتكون من قطعتین قمیص قطني بكولة : تقنیات التنفیذ .3
مرتفعة، وأكمام طویلة بأسورة، أفرول طویل تم تصریف 
البنس في كشكشة جانبیة على خط الوسط، مع جیب بعروة 
على خط الوسط، ابلیك مطرز على الجزء الأیمن من الصدر 
 .عبارة عن شعار وزارة التعلیم
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  التصمیم المقترح الخامس( 8)شكل 
 
  التصمیم المقترح السادس( 9)شكل 
 stluseR
 :بحثالنتائج الإحصائیة لل
 التحقق من فروض الدراسة 
 التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة : الفرض الأول
  المتخصصین  لآراء وفقا ً  الجمالي الجانب تحقیقالست في 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   
 لآراءوفقا  الجمالي الجانب تحقیقالست في التصمیمات 
  :جدول التالي یوضح ذلكوالالمتخصصین 
  المتخصصین لآراء وفقا ً  الجمالي الجانب تحقیقالست في  التصمیماتتحلیل التباین لمتوسط درجات ( 01)جدول
درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الجمالي الجانب
  الدلالة  (ف)قیمة   الحریة
  دال 10.0 718.12 5 848.492 042.4741  بین المجموعات
 24 515.31 326.765  عاتداخل المجمو
     74  368.1402  المجموع
( 718.12)كانت ( ف)إن قیمة ( 01)یتضح من جدول 
مما یدل على وجود ، (10.0)قیمة دالة إحصائیا عند مستوى  وھي
 لآراء وفقا ً  الجمالي الجانب تحقیقالست في  التصمیماتفروق بین 
 DSLار ولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبیق اختب المتخصصین،
  :ذلكللمقارنات المتعددة والجدول التالي یوضح 
  للمقارنات المتعددة DSLاختبار ( 11)جدول 
  الأولالتصمیم  الجمالي الجانب
  071.02=  م
  الثانيالتصمیم 
  770.11=  م
  الثالثالتصمیم 
  883.32=  م
  الرابعالتصمیم 
  769.8=  م
  الخامسالتصمیم 
  523.41=  م
  التصمیم السادس
 020.71= م 
            -  الأولالتصمیم 
          -  **290.9  الثانيالتصمیم 
        - **113.21 **812.3  الثالثالتصمیم 
      - **124.41 *011.2 **202.11  الرابعالتصمیم 
    - **753.5 **360.9 **742.3 **548.5  الخامسالتصمیم 
  - *596.2 **250.8 **863.6 **249.5 **051.3 السادسالتصمیم 
  بدون نجوم غیر دال                  50.0دال عند *                    10.0ند دال ع** 
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 تحقیق الجانب الجمالي( 01)شكل 
  :یتضح( 01)والشكل ( 11)من الجدول 
عنѧد مسѧتوي السѧت بѧین التصѧمیمات  إحصѧائیافروق دالة  وجود-1
فѧي  التصѧمیماتأفضѧل كѧان  الثالѧثفنجد أن التصѧمیم  ،10.0دلالة 
ثѧѧم التصѧѧѧمیم  المتخصصѧѧین، لآراءوفقѧѧا  الجمѧѧالي الجانѧѧب یѧѧقتحق
ثѧѧم التصѧѧمیم  الخѧѧامس،ثѧѧم التصѧѧمیم  السѧѧادس،ثѧѧم التصѧѧمیم  الأول،
  .         الرابعوأخیرا التصمیم  الثاني،
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 الثانيبین التصمیم  50.0توجد فروق عند مستوي دلالة  كما-2
 عندكما توجد فروق  الثاني،لصالح التصمیم  الرابعوالتصمیم 
لصالح  السادسوالتصمیم  الخامسبین التصمیم  50.0مستوي دلالة 
        .السادسالتصمیم 
 التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة : الفرض الثاني
  المتخصصین  لآراء وفقا ً  الوظیفي الجانب تحقیقالست في 
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط درجات   
 لآراءوفقا  الوظیفي الجانب تحقیقالست في  التصمیمات
  المتخصصین 
  :والجدول التالي یوضح ذلك
  المتخصصین لآراء وفقا ً  الوظیفي الجانب تحقیقالست في  التصمیماتتحلیل التباین لمتوسط درجات ( 21)جدول 
  الدلالة  (ف)قیمة   درجات الحریة  متوسط المربعات  مجموع المربعات  الوظیفي الجانب
  دال 10.0 448.82 5 902.433 740.1761  لمجموعاتبین ا
 24 785.11 246.684  داخل المجموعات
     74  986.7512  المجموع
مما یدل على وجود فروق ، (10.0)قیمة دالة إحصائیا عند مستوى  وھي( 448.82)كانت ( ف)إن قیمة ( 21)یتضح من جدول 
للمقارنات المتعددة  DSLولمعرفة اتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار  المتخصصین، لآراءقا وف الوظیفي الجانب تحقیقالست في  التصمیماتبین 
  :ذلكوالجدول التالي یوضح 
  للمقارنات المتعددة DSLاختبار ( 31)جدول 
  الأولالتصمیم  الوظیفي الجانب
  135.41=  م
  الثانيالتصمیم 
  526.01=  م
  الثالثالتصمیم 
  623.52=  م
  الرابعالتصمیم 
  368.81 = م
التصمیم 
  الخامس
  070.92=  م
التصمیم 
  السادس
 557.12= م 
            -  الأولالتصمیم 
          -  **609.3  الثانيالتصمیم 
        - **107.41 **597.01  الثالثالتصمیم 
      - **264.6 **832.8 **233.4  الرابعالتصمیم 
    - **602.01 **347.3 **544.81 **835.41  الخامسالتصمیم 
  - **513.7 *198.2 **175.3 **031.11 **322.7 السادسم التصمی
  لبدون نجوم غیر دا                  50.0دال عند *                    10.0دال عند ** 
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 تحقیق الجانب الوظیفي( 11)شكل 
  :یتضح( 11)والشكل ( 31)من الجدول 
عنѧد مسѧتوي السѧت بѧین التصѧمیمات  إحصѧائیافروق دالة  وجود-1
فѧي  التصمیماتأفضل كان  الخامسفنجد أن التصمیم  ،10.0دلالة 
یلیѧѧھ التصѧѧمیم  المتخصصѧѧین، لآراء وفقѧѧا ً  الѧѧوظیفي الجانѧѧب تحقیѧѧق
 الأول،ثم التصمیم  الرابع،ثم التصمیم  السادس،ثم التصمیم  الثالث،
  .         الثانيوأخیرا التصمیم 
 الرابѧعیم بѧین التصѧم 50.0توجѧد فѧروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة  كما-2
  .السادسلصالح التصمیم  السادسوالتصمیم 
  
 التصمیمات بینتوجد فروق ذات دلالة إحصائیة  :الفرض الثالث
  لآراء المتخصصین  وفقا ً  الست في الخامات
  وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب تحلیل التباین لمتوسط  
المتخصصین  لآراءوفقا  الست في الخاماتدرجات التصمیمات 
  :ول التالي یوضح ذلكوالجد
  المتخصصین لآراء وفقا ً  الست في الخامات التصمیماتتحلیل التباین لمتوسط درجات ( 41)جدول 
درجات   متوسط المربعات  مجموع المربعات  الخامات
  الدلالة  (ف)قیمة   الحریة
  دال 10.0 305.61 5 443.531 227.676  بین المجموعات
 24 102.8 454.443  داخل المجموعات
     74  671.1201  المجموع
یوضح)(  شكل
تحقیق الجانب الوظیفي
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قیمة  وھي( 305.61)كانت ( ف)إن قیمة ( 41)یتضح من جدول  
مما یدل على وجود فروق بین ، (10.0)دالة إحصائیا عند مستوى 
ولمعرفة  المتخصصین، لآراء وفقا ً  الست في الخامات التصمیمات
للمقارنات المتعددة والجدول  DSLاتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار 
  :ذلكالتالي یوضح 
  للمقارنات المتعددة DSLاختبار ( 51)جدول 
  الأولالتصمیم  الخامات
  693.41=  م
  الثانيالتصمیم 
  558.6=  م
  الثالثالتصمیم 
  292.01=  م
  الرابعالتصمیم 
  514.5=  م
التصمیم 
  الخامس
  263.21=  م
التصمیم 
  السادس
 613.8= م 
            -  الأولالتصمیم 
          -  **145.7  الثانيالتصمیم 
        - **734.3 **301.4  الثالثالتصمیم 
      - **778.4 044.1 **189.8  الرابعالتصمیم 
    - **749.6 *070.2 **705.5 *330.2  الخامسالتصمیم 
  - **640.4 *109.2 679.1 164.1 **080.6 السادسالتصمیم 
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 بدون نجوم غیر دال                  50.0دال عند *                    10.0دال عند ** 
 محور الخامات( 21)شكل 
  :یتضح( 21)والشكل ( 51)من الجدول 
عنѧد مسѧتوي السѧت بین التصѧمیمات  إحصائیافروق دالة  وجود-1
فѧي  التصѧمیماتأفضѧل كѧان  الأولفنجد أن التصѧمیم  ،10.0دلالة 
ثѧѧم  الخѧѧامس،یلیѧѧھ التصѧѧمیم  المتخصصѧѧین، لآراءوفقѧѧا  الخامѧѧات
وأخیѧرا  الثѧاني،ثم التصѧمیم  السادس،ثم التصمیم  الث،الثالتصمیم 
           .الرابعالتصمیم 
بѧین التصѧمیم الأول  50.0توجѧد فѧروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة  كما-2
كمѧا توجѧد فѧروق عنѧد  الأول،لصѧالح التصѧمیم  الخامسوالتصمیم 
لصالح  الخامسوالتصمیم  الثالثبین التصمیم  50.0مستوي دلالة 
بѧین  50.0كما توجد فѧروق عنѧد مسѧتوي دلالѧة  مس،الخاالتصمیم 
  .السادسالتصمیم  لصالح  السادسوالتصمیم  الرابعالتصمیم 
 كمѧا الرابѧع،والتصѧمیم  الثѧانيلا توجد فروق بین التصمیم  بینما-3
لا توجد  السادس، كماوالتصمیم  الثانيلا توجد فروق بین التصمیم 
  .دسالساوالتصمیم  الثالثفروق بین التصمیم 
 ملخص النتائج والإجابة على تساؤلات البحث
یتضح من نتائج تطبیق الاستبیانات الثلاثة على عینة البحث 
والمتمثلة في المتخصصین في مجال الملابس والنسیج وھم السادة 
( 01)أعضاء ھیئة التدریس بالقسم والكلیات المناظرة وعددھم 
ات المرحلة وطالب( 06)والمعلمات وأمھات الطالبات وعددھم 
أن ھذه الدراسة حققت أھدافھا وأجابت ( 002)المتوسطة وعددھم 
  :على تساؤلاتھا كالآتي
ماھي آراء )بالنسبة للتساؤل الأول والثاني اللذان نّصا على 
الطالبات في الزي الجدید من وزارة التربیة والتعلیم؟ ماھي آراء 
التربیة المعلمات وأولیاء الأمور في الزي الجدید من وزارة 
 (والتعلیم؟
تمت الإجابة على التساؤل الأول والثاني في الفصل الثالث 
من خلال الدراسة المیدانیة التي قامت بھا الباحثة من خلال استبانة 
استطلاع الرأي، حیث اتضحت آراء العینة في الزي المقترح من 
لا یفضلون اللون % 65أن نسبة : وزارة التربیة والتعلیم كالآتي
یرون بأن الزي الجدید غیر عملي، % 55ترح، وأن نسبة المق
ترى أن التغییر لا یشّكل فرقا  ًكبیرا ً وتحسنا  ًعن الزي % 64ونسبة 
 . من العینة لا یعجبھم الزي الجدید% 15المدرسي الحالي، ونسبة 
ما إمكانیة وضع )بالنسبة للتساؤل الثالث الذي نّص على 
وسطة تحقق رغبات مقترحات للزي المدرسي لمرحلة المت
 (الطالبات وتتوافق مع الضوابط السائدة في المجتمع السعودي؟
تمت الإجابة على التساؤل الثالث في الفصل الرابع من خلال 
نماذج مقترحة ( 6)الدراسة التطبیقیة، حیث قامت الباحثة بتصمیم 
للزي المدرسي لطالبات المرحلة المتوسطة تحقق الكفاءة الملبسیة 
والوظیفیة وتقدم حلولا ً تصمیمیة لمتطلبات مرحلة  الجمالیة
المراھقة المبكرة بناًء على المعلومات التي توصلت إلیھا في 
الدراسة النظریة والدراسة المیدانیة، إضافة إلى التفضیلات 
  . الملبسیة للعینة من نتائج استطلاع الرأي
بحث ما ھي آراء عینة ال)بالنسبة للتساؤل الرابع الذي نّص على 
 (في التصمیمات المقترحة؟
تمت الإجابة على التساؤل الرابع في الفصل الرابع من خلال 
المعالجات الإحصائیة للاستبیانات الثلاثة والتحقق من فروض 
  :البحث كالتالي
توجد )التحقق من صحة الفرض الرابع الذي ینص على  .1
 وفقا ً الست  التصمیمات بینفروق ذات دلالة إحصائیة 
 (متخصصینال لآراء
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من خلال إجراء اختبار تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات 
وھى قیمة ( 577.14)كانت ( ف) ن قیمة الست والذي أظھر بأ
مما یدل على وجود فروق بین ، ( 10.0)دالة إحصائیا عند مستوى 
ولمعرفة اتجاه الدلالة المتخصصین،  لآراءوفقا الست  التصمیمات
 والذي أظھر وجود للمقارنات المتعددة DSLتم تطبیق اختبار 
 10.0عند مستوي دلالة الست بین التصمیمات  إحصائیافروق دالة 
 لآراء وفقا ً  التصمیماتأفضل كان  الثالث، فنجد أن التصمیم 
، ثم  الأول، ثم التصمیم  الخامس، یلیھ التصمیم المتخصصین 
  . الثانيیم التصم ، وأخیرا ً الرابع ، ثم التصمیم السادس التصمیم 
توجد )التحقق من صحة الفرض الخامس الذي ینص على  .2
وفقا الست  التصمیمات بینفروق ذات دلالة إحصائیة 
 (المعلمات والأمھات لآراء
من خلال إجراء اختبار تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات 
قیمة دالة  وھي( 440.83)كانت ( ف)قیمة الست والذي أظھر بأن 
مما یدل على وجود فروق بین ، (10.0)مستوى  إحصائیا عند
ولمعرفة اتجاه المعلمات والأمھات،  لآراءوفقا الست  التصمیمات
 والذي أظھر للمقارنات المتعددة DSLالدلالة تم تطبیق اختبار 
عند مستوي دلالة الست بین التصمیمات  إحصائیاوجود فروق دالة 
 لآراء وفقا ً  لتصمیماتاأفضل كان  الثالث، فنجد أن التصمیم  10.0
،  الأول، ثم التصمیم  الخامس، یلیھ التصمیم المعلمات والأمھات 
   .         الثانيالتصمیم  ، وأخیرا ً الرابع ، ثم التصمیم السادس ثم التصمیم 
توجد )التحقق من صحة الفرض السادس الذي ینص على  .3
 وفقا ً الست  التصمیمات بینفروق ذات دلالة إحصائیة 
 (الطالبات لآراء
من خلال إجراء اختبار تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات 
قیمة دالة  وھي( 124.24)كانت ( ف)قیمة الست والذي أظھر بأن 
مما یدل على وجود فروق بین ، (10.0)إحصائیا عند مستوى 
ولمعرفة اتجاه الدلالة تم الطالبات،  لآراءوفقا الست  التصمیمات
وجود فروق  والذي أظھر لمقارنات المتعددةل DSLتطبیق اختبار 
،  10.0عند مستوي دلالة الست بین التصمیمات  إحصائیادالة 
 لآراء وفقا ً  التصمیماتأفضل كان  الثالثفنجد أن التصمیم 
، ثم التصمیم  الخامس، ثم التصمیم الأول ، یلیھ التصمیم الطالبات 
  .          الثانيالتصمیم  ، وأخیرا ً  السادس، ثم التصمیم  الرابع
توجد )التحقق من صحة الفرض السابع الذي ینص على  .4
 وفقا ً الست  التصمیمات بینفروق ذات دلالة إحصائیة 
  (جمیع أفراد عینة البحث لآراء
من خلال إجراء اختبار تحلیل التباین لمتوسط درجات التصمیمات 
قیمة دالة  وھي( 458.05)كانت ( ف)قیمة الست والذي أظھر بأن 
مما یدل على وجود فروق بین ، (10.0)إحصائیا عند مستوى 
ولمعرفة جمیع أفراد عینة البحث،  لآراءوفقا الست  التصمیمات
والذي  للمقارنات المتعددة DSLاتجاه الدلالة تم تطبیق اختبار 
عند الست بین التصمیمات  إحصائیافروق دالة  أظھر وجود
أفضل كان  الثالثفنجد أن التصمیم  ،10.0مستوي دلالة 
 الأول،ثم التصمیم  جمیع أفراد عینة البحث، لآراءوفقا  التصمیمات
 السادس،ثم التصمیم  الرابع،ثم التصمیم  الخامس،ثم التصمیم 
  .نيالثاوأخیرا التصمیم 
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أن یكون الإنتاج تحت إشراف وزارة التعلیم كما جاء في  .4
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